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ABSTRAK
Penganiyayaan merupakan tindakan kejahatan yang
membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk
luka. Konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik nyawa
ataupun harta, masih sering terjadi di negara kita, bukan hanya
itu, bukan hanya itu kejiadian yang terjadi kerapkali
mempertemukan antar etnis yang satu dengan yang lain dan
agama satu dengan agama yang lain, yang muncul di Kabupaten
Lampung Selatan, yaitu suku asli dengan suku pendatang,
Lampung dan Bali. Konflik yang muncul karena perebutan lahan
parkir di Kecamatan Candipuro, pertikayan yang muncul karena
dipicu mabuk saat pesta orgen tunggal dan di Desa Palas bentrok
terjadi buntut dari perkelahian pelajar,serta marga catur dengan
warga sidomakmur yang mayoritas suku bali yang terjadi akibat
penamparan pemuda di hiburan malam.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
persepektif hukum pidana islam terhadap kasus pidana yang
terjadi di Desa Balinuraga, bagaimana analisis hukum pidana
islam terhadap hukum pidana pasal 358 KUHP
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis ingin
mengetahui bagai mana persepektih hukum pidana Islam
terhadap kasus yang terjadi di Desa Balinuraga dan bagai mana
persepektif pasal 358 KUHP dalam kasus pidana yang terjadi di
Desa Balinuraga.
Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi
atau lapangan. Berkaitan dengan hal ini langkah yang dilakukan
adalah mengangkat data dan permaslahan yang ada dalam
masyarakat secara langsung kususnya berbagai hal tentang pasal
358 KUHP dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
Balinuraga kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan,
tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang di
bahas. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Balinuraga
Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan
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Kesimpulan dari permasalahan yang muncul adalah islam
mengatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis tentang pembunuhan
dan ikutserta dalam melakukan pembunuhan, dalam
perkembangan Hukum Pidana Islam pernah menghadapi kasus
tentang pembunuhan yang dilakukan secara bersama, hukum
pidana positif yang tertuang dalam KUHP mengatur dalam pasal
358 KUHP mengatur hukuman ikut serta dalam melakukan
kejahatan yang berbentuk penganiyayaan yang di ancam dengan
hukuman empat tahun dua bulan jika dalam perbuatan tersebut
mengakibatkan kematian dan, dalam kasus yang terjadi eksistensi
pasal 358 KUHP tidak menunjukan eksistensinya karena adanya
pandangan lain yang diambil oleh pemerintah dengan
menggunakan perundingan dan kesepakatan damai dalam
menyelesaikan masalah yang terjadi.
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            
      
Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya
dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),
(Qs, Al-Furqon : 68)
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